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摘要 
“互联网+”国家战略的提出，为传统企业融入互联网进行升级改造提供了前
所未有的机会。混凝土预制构件产业，随着住宅产业化的加速推广正在迎来新的
发展机遇。 
传统的混凝土预制构件产业受到地域，物流的影响较大。互联网技术的发展，
使得混凝土预制构件产业有机会建立供应链主导的 C2B 模式。这种模式先由消
费者提出需求，后由生产企业按需求组织生产，为消费者根据自身需求订制产品
和价格，或由消费者主动参与产品设计、生产和定价，产品、价格等彰显消费者
的个性化需求，生产企业进行定制化生产。采用这种模式能大大降低企业的生产
成本和物流成本，为混凝土预制件企业专业化，跨区域化发展提供了坚实的基础。 
本项目所设计的混凝土预制构件电子商务系统就是为了实现需求方通过互
联网提出产品要求，供应方根据产品要求设计混凝土预制构件产品，并选择最优
的物流方式将混凝土预制构件产品及时送到需求方指定地点。在混凝土预制构件
生产国家规范完善后，该系统甚至能实现全智能化的设计，并将生产订单直接发
送给最优的供应方。 
在设计的初期对系统的主要需求做了详细的分析，包括系统功能方面的需求
以及性能方面的需求。然后借助 JAVA、J2EE 和 UML 语言对系统的结构进行设
计，该设计主要分为前台部分和后台部分，也就是用户使用界面和管理员使用界
面的设计。另外还包括运用 SQL 语言对于数据库的设计。经过需求分析和系统
设计，基本实现了系统的各个功能模块，并进行了运行测试。 
该电子商务系统的实现，使得国内的混凝土预制件生产企业可以通过该系统
提供产品的订制及销售，并能优化供应链及物流系统，促进了混凝土预制件生产
基地化及标准化，能有效的节约自然资源及更好的节能环保。 
关键词：C2B；混凝土预制构件；电子商务系统 
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Abstract 
The "Internet Plus" national strategy provides unprecedented opportunities for 
upgrading and reconstruction of conventional enterprises by integrating into the 
Internet. With the acceleration and promotion of housing industrialization, precast 
concrete industry is ushering in a new development opportunity. 
Conventional precast concrete industry significantly depends on logistics and 
regional conditions. However, the development of Internet technology makes it 
possible to establish CB2 pattern for the precast concrete industry, which is driven by 
the supply chain. In this pattern, consumers put forward their demands first, and then 
the production enterprises organize production according to the demands so as to 
provide customized products and prices for consumers. Or consumers may actively 
participate in product design, production and pricing. In such a way, product prices, 
and other elements may manifest the individual demands of consumers through the 
customized production by enterprises. The use of this pattern is capable of greatly 
reducing the production and logistics costs, and providing a solid foundation for 
specialization and cross-regional development of precast concrete enterprises.  
The precast concrete e-commerce system designed in this Project is to realize the 
purpose that, upon the demanders put forward their product requirements over the 
Internet, the suppliers design precast concrete products according to the requirement 
and chooses the optimal logistics mode to promptly send the products to the 
designated places of the demanders. After the improvement of national standard for 
the production of precast concrete, this system can even achieve full intelligent design 
and can directly send the production orders to the optimal suppliers.  
At the beginning of the design, we made detailed analysis on the system's main 
requirements, including functions and performance requirements. After that, we 
designed the system architecture with the help of JAVA, J2EE and UML languages, 
which mainly includes the foreground and the background parts, that is, the user 
interface and the administrator user interface. In addition, we also made database 
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design using SQL language. After demand analysis and system design, the function 
modules of the system have been basically realized. Besides, we carried out 
operational test to the system. 
The realization of this e-commerce system makes it possible for precast concrete 
production enterprises in China to provide customized products and sales through this 
system, and optimize the supply chain and logistics system, which promotes the base 
production and standardized production of precast concrete, and effectively saves 
natural resources and realizes energy conservation and environmental protection. 
 
Key Words: C2B; Precast Concrete; E-Commerce System 
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第一章绪论 
1.1 研究背景和研究意义 
1.1.1 研究背景 
在过去三十年间，信息技术史无前例的飞速发展，伴随着全球互联网、即时
通信等技术被广泛应用，信息时代已经呈现出网络化、信息化和人本精神等特征，
人类的生活方式及人类的社会关系被信息技术的广泛应用彻底改变了，互联网已
经渗透到了生活、生产的各个领域中了。 
由中国互联网络信息中心发布的报告显示，至 2012 年中旬，中国上网人数
已经超过 5 亿，互联网在全国人口中的普及率接近 40%，上网人群中人均每周上
网时间高达 19.9 小时，使用互联网进行购物用户人数更是超过了 2 亿人，使用
网上支付用户人数也超过了 1.8 亿。我国网民数量稳居世界首位，互联网已然成
为人们在生活工作中获取各种信息的重要渠道，电子商务也大踏步的进入到了人
们的生活，被更多的人所接受和依赖。 
到 2011 年底，在中国使用电子商务系统完成的市场交易金额就已经超过达
6 万亿，与上年同期相比增长了 33%，以 B2C、C2B、C2C 为代表的各种类型的
电子商务厂家有 20760 家；国内网上购物的用户更是已经超过了 2 亿人，比去年
同期增长了 28.6%。在这样的大形势驱动下，网络购物的用户将会越来越多。就
目前市场而言，网络销售让许多企业扩大了市场，而更多的商家也瞄准了这块商
机，准备投入其中，因此需要增加大量的网络销售平台来满足厂家的销售需求。 
本项目的供货商中交四航院为中国交通建设集团旗下的一家具备 50 多年历
史的国内外知名的综合性大型勘察设计公司，它持有国家颁发的多个甲级资质证
书。公司实力雄厚，拥有员工 1000 多人，其中有国家级设计大师 2 人，专业人
员占全体员工总数的百分之八十以上。 
现在，中交四航院开始进入快速转型发展的时期，作为一家技术实力雄厚的
大型工程类综合性企业，渴望更加全面的横向和纵向的发展。为了横向拓展企业
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业务，依托住宅产业化和“一带一路”发展的浪潮,公司拟在闽东港区建立一个
大型混凝土预制构件生产基地。为了跟上电子商务的大潮,让传统企业能更好的
开拓互联网业务，公司拟同步建立一个混凝土预制构件的电子商务系统，并以该
系统为基础，发展出集原料采购、物流、产品设计与生产和终端用户服务为一体
的供应链系统。 
根据这些背景，本文所设计的混凝土预制构件电子商务系统可以定位成第三
方 C2B 混凝土预制构件电子商务系统，利用面向对象分析的手法，运用 UML 语
言技术对其进行完整的分析和设计，在基于 J2EE 基础上完成混凝土预制构件的
交易购买等功能，为企业打开国际互联网上新的网络销售渠道。 
1.1.2 研究意义 
电子商务是企业扩大市场空间的有效途径。越来越多的企业开始用电子商务
的方式来经营企业的产品与服务，形成电子商务经营的市场环境[1]。为了适应新
的市场经营环境，即将开展电子商务的传统企业不仅要选择适合自身发展的商业
模式，更要制定一个行之有效的经营战略，以提高企业的竞争力[2]。 
混凝土预制构件的电子商务系统的开发是为了更好的适应及促进住宅产业
化的发展。住宅产业化就是指房屋建筑生产工业化，这不仅可以提高建筑效率还
能有效的降低建筑成本。目前住宅产业化的发展重点逐渐转向了节能环保和资源
循环再利用，人类更加追求绿色的、生态的、可持续的发展。工业化的生产可以
使房屋建设生产过程和建筑产品更加的人性化，更加的环保，更加有效合理的利
用建筑资源。1999 年由国务院办公厅主持的建设部等八部委共同颁布的《关于
推进住宅产业现代化，提高住宅质量的若干意见》（以下简称若干意见）以后，
从此拉开了中国住宅产业化的序幕[3]。 
在欧美发达国家，住宅的装配度基本在 50%以上，有些甚至达到 80%。而
目前国内的住宅装配度基本在 10%以下，可以发展的空间具大。近期，上海市政
府本着高效节能环保的考虑，率先要求新建建筑的装配度要达到 30%以上。在今
后几年，住宅产业化及混凝土预制构件产业的发展速度将会越来越快，在这个时
间节点上，建立起面向全国的混凝土预制构件的电子商务系统，无疑将为国内传
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统混凝土预制构件生产厂商提供一个参与住宅产业化改革大潮的新机遇。 
1.2 国内外研究现状 
随着“互联网+”战略的提出与发展，互联网与传统行业相结合，以供应链为
主导 C2B 模式成为可能。混凝土预制构件产品是区别化很强的产品，如果采用
传统模式，地理距离的加大，将会使得买卖双方在选择上、沟通上以及支付上花
费巨大的交易成本。采用“互联网+”及大数据的技术使得采用先有订单后有生产
这种交易模式的交易成本大大降低。 
1.2.1 国内研究现状 
1997 年，中国才开始出现电子商务的概念，但是当时国内的电子商务并未
真正发展起来。早在国外电子商务产生之前，就已经有了网上支付和物流配送体
系等这样先进和发达的基础，企业的商务需求推动了国外电子商务的发展。但是
中国电子商务的发展却相反，在中国，首先由一些互联网公司提出了电子商务这
个概念，然后通过学习国外电子商务的技术，并不断的贴合中国国情进行优化改
造，拥有了自己的风格，随着电子商务技术的成熟，推动了国内很多企业对电子
商务的需求，从而实现了电子商务在中国的实践和发展。 
随着电子商务概念的提出，引起了很多企业和消费者的关注。1999 年，中
国开始出现了早期形式的以网站为载体的电子商务系统，中国电子商务的发展由
此开始，并且随着企业不断加入风险资本，更多的普通厂家及普通消费者通过网
络进行直接交易，电子商务的需求也越来越大，中国电子商务得到了快速的发展。
到了 21 世纪初，网站形式的电子商务开始被企业级的电子商务替代，很多传统
企业开始将经济活动与电子商务结合，企业级的电子商务开始得到发展，并且发
展得相当迅速。 
尽管如此，中国电子商务还是存在很多问题，比如运营一个电子商务网站的
成本非常高，一般的企业可能承受不了；刚刚兴起的电子商务网站并不能很快被
消费所熟知和青睐，所以很多电子商务网站的客流量少。为了推动中国电子商务
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的发展速度，必须解决电子商务中存在的问题，这也是中国电子商务进一步发展
的趋势和方向。 
1.2.2 国外研究现状 
早在 20 世纪 70 年代，电子资金转移（EFT）与电子数据交换（EDD）[4]的
出现是电子商务发展的开始。经过 40 多年的发展，在欧美，电子商务市场和相
关技术已经发展完善，电子商务系统的交易额已经在社会商品总交易额中占有很
高的比例，在英国、法国等国家，这个比例达到四分之一，而在美国这个比例更
高，大概能超过三分之一以上。虽然这些发达国家只用了十几年的时间来发展电
子商务，但是他们的发展速度是相当惊人，这些经验是值得我们学习的，他们发
展得如此之快主要有三方面的原因： 
首先，欧美国家的互联网技术很发达，构建互联网的地区很多，网民的数量
相当庞大，这为构建电子商务提供了良好的发展环境； 
其次，欧美国家建立了完善的信用保障体系，所以他们的信用卡消费制度健
全，这样在电子商务中的在线支付问题就得到了很好的解决。比如在美国，信用
卡业务已经发展了近百年，信用保障制度已发展得非常健全，网民不用担心信用、
安全等问题，能够很方便地通过信用卡进行网上在线支付； 
最后，欧美国家是通过物流配送体系来完成电子商务送货服务的，而这些国
家的物流配送体系非常正规和完善，尤其近些年出现了一些专业的大型物流企业，
使得各个地区的人都可以享受全国通用的待遇。以美国为例，庞大高效的物流配
送网络在电子商务出现之前的十几年就已建立，电子商务中重要且复杂的物流配
送问题就能得到很好的解决，只需要将物流配送体系与电子商务相结合就可以了。 
“商务推动型”促进了国外电子商务的出现，并且在近几年发展很迅速，很多
大型的电子商务系统也相继出现，如 AOL，Amazon 等。 
1.3 论文的研究内容 
运用在本院学到过的 JAVA、J2EE、UML 语言、SQL 等相关网站制作技术，
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